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Если в начале 2000-х годов среднестатистическое аграрное предпри-
ятие Украины в своем составе насчитывала около 150–200 штатных ра-
ботников, то сейчас в основном – в 40–50. Исключением из указанного яв-
ляется лишь отдельные аграрные корпорации – холдинги. При этом объем 
сельскохозяйственных угодий в обработке в расчете на одного занятого в 
аграрном производстве работника вырос в целом с 10–15 до почти 50–100 га 
и более, если принимать во внимание крупные агрохолдинги [1, 2].  
В результате общее количество занятых в аграрном секторе экономи-
ки сократилась с 4,4 млн человек до 2,9 млн, в том числе наемных работ-
ников предприятий, учреждений и организаций – с 2,8 млн человек до 
0,5 млн (рис. 1). 
 
 
Рисуннок 1 – Сокращение занятого населения в аграрном секторе Украины [3, 4] 
 
Автоматизация и роботизация трудоемких процессов способна замед-
лить негативные аспекты этого процесса, ведь фермер сможет управлять 
роботизированной молочной фермой значительно дольше и с существен-
но меньшими затратами собственного времени. А сама работа будет 
иметь более привлекательный характер, чтобы заинтересовать молодежь 
заниматься фермерским агробизнесом. Интеллектуализация и роботиза-
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ция животноводства позволит в целом существенно уменьшить не только 
экономические потери в результате нерационального использования огра-
ниченных ресурсов, но в известной мере и даст толчок развитию новых 
профессий, связанных с обслуживанием указанных инновационных тех-
нологий, будет компенсирующий характер для высвобожденных при этом 
работников. Именно в этом может заключаться смысл возрождения жи-
вотноводства на инновационных принципах [5-7]. Одним из путей повы-
шения эффективности молочного скотоводства является автоматизация 
процесса доения коров, обеспечивающая постоянное выполнение ком-
плекса технологических операций, повторяющихся в строго определенной 
последовательности, что позволяет уменьшить стрессовую нагрузку на 
животных. Все технологические процессы должны работать слаженно, 
ритмично и бесперебойно. Любое нарушение хотя бы одной из состав-
ляющих немедленно приводит к потере запланированной продукции.  
Ключевым направлением модернизации молочного животноводства 
Украины является создание роботизированных ферм, оснащенных инно-
вационными системами добровольного доения коров, автоматизирован-
ными системами кормления, содержания и управления стадом. Широкое 
внедрение инновационных роботизированных технологий на молочных 
фермах и комплексах позволит не только повысить производительность 
труда и качество выпускаемой продукции, но и создаст условия для раз-
вития селекции и ветеринарного контроля за здоровьем животных с при-
менением автоматизированных систем. Преимущества роботизации мо-
лочного животноводства не только в том, что роботы не предъявляют 
требований к предпринимателям, могут использоваться круглосуточно, но 
и не допускают ошибок, работают быстрее, могут выполнять более точ-
ные операции, чем человек, использоваться во вредных для здоровья лю-
дей условиях. Появляется возможность создания производственных ком-
плексов, территориально не привязанных к местам сосредоточения рабо-
чей силы, которые могут легко перепрограммироваться на выпуск новой 
продукции. Благодаря системе компьютерной связи их выполнение не 
требует присутствия людей на производственном комплексе. 
Эффективный опыт практического воплощения в отечественных услови-
ях концепции роботизированного аграрного производства можно увидеть на 
примере ОДО «Терезино», где на молочно-товарной ферме хозяйства уже пя-
тый год работают 8 роботов-дояров компании DeLaval. Это хозяйство стало 
пионером внедрения технологий роботизированного доения в Украине. 
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Ни одна технологическая инновация в последнее время не вызывает 
столько спорных вопросов и надежд как роботизация. Как считает боль-
шинство экспертов, по прогнозам в последующие 10–15 лет в мире будет 
происходить масштабная роботизация во всех отраслях экономики в том 
числе и сельском хозяйстве [1, 2].  
Одними из первых в сельском хозяйстве Украины выразительные 
тенденции перехода к массовой роботизации агротехнологических про-
цессов появились в молочном скотоводстве после 2000-х годов, где уже 
происходила их механизация и автоматизация. Именно в это время во 
многих странах широкое распространение получили роботы-дояры и ра-
боты по кормлению животных и уборки их органических отходов. Со-
гласно последнему отчету исследовательской компании Tractica, в бли-
жайшие годы на мировом рынке поставки сельскохозяйственных роботов 
возрастут с почти 32 тыс. единиц в 2016 году до 594 тыс. в 2024-м, дос-
тигнув при этом в стоимостном измерении доходов от объема продаж 
около $ 74,1 млрд. евро. Наиболее динамичным и емкостным сегментом 
сейчас на рынке роботизированной техники для отрасли сельского хозяй-
